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ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
Інформаційне суспільство – найрозвиненіша щодо технологічного способу 
виробництва людська цивілізація, яка виникає внаслідок інформаційно-
комп'ютерної революції, основою якої є інформаційна технологія, що формується 
насамперед на інтелектуальних комп'ютерах п'ятого та шостого поколінь. Вперше 
неминучість появи такої цивілізації передбачив у 40-х XX ст. австралійський 
економіст К. Кларк. 
Інформаційне суспільство виникло в середині 80-х і до середини 90-х XX ст. 
пройшло перший етап свого розвитку. 
Україна має власну історію розвитку базових засад інформаційного 
суспільства:  
‐ діяльність всесвітньо відомої школи кібернетики;  
‐ формування на початку 90-х років минулого століття концепції та 
програми інформатизації;  
‐ створення різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій і 
загальнодержавних інформаційно-аналітичних систем різного рівня та 
призначення. 
В Україні формування інформаційного суспільства підтверджується Законом 
України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки», що висвітлює загальні положення, визначає завдання, цілі та 
напрями розвитку та національну політику розвитку інформаційного суспільства в 
Україні. Також прийнятий Закон України «Про Національну програму 
інформатизації», в якому також визначено завдання розвитку державних 
інформаційних ресурсів. Закон України «Про інформацію» від 1992 р. регулює 
правовідносини, пов’язані з документованими або публічно оголошеними 
відомостями про події та явища, що відбуваються в суспільстві, державі та 
довкіллі. 
Впровадження Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні 
дає можливість забезпечити позитивні зміни в життєдіяльності суспільства і 
людини. Таким чином, основним завданням розвитку інформаційного суспільства 
є сприяння кожній людині на засадах широкого використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій можливостей створювати інформацію і 
знання, виробляти товари та надавати послуги, підвищуючи якість свого життя і 
сприяючи сталому розвитку країни на основі цілей і принципів, проголошених 
ООН у Декларації принципів та Плані дій, напрацьованих на Всесвітніх зустрічах 
на вищому рівні з питань інформаційного суспільства, а також у постанові 
Верховної Ради Украіни «Про Рекомендаціі парламентських слухань з питань 
розвитку інформаціного суспільства в Украіні». 
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